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1. Presentación del documento 
 
El presente documento representa un aporte de la cooperación internacional al debate que 
se está dando en la región de la Moskitia de Honduras en distintos asuntos relacionados 
con la gobernabilidad territorial. Desde unos años atrás, el Estado de Honduras ha 
reconocido plenas competencias a las estructuras propias del pueblo Miskitu sobre sus 
comunidades, mediante el otorgamiento de títulos intercomunitarios que imponen la 
necesidad de pensar nuevamente como la gobernanza - anteriormente centralizada en la 
figura de la municipalidad - pueda darse en esta región del país.  
 
La construcción de una nueva gobernanza, que ha empezado con el reconocimiento formal 
de las autoridades indígenas sobre su territorio, es un proceso gradual que requiere de 
reformas legales y políticas en distintos niveles. Por los momentos, el diálogo entre las 
autoridades públicas establecidas en los últimos 60 años1 y las autoridades ancestrales hoy 
formalmente reconocidas por el Estado es lo más urgente. La definición de las 
competencias, de las áreas de influencia, de los ámbitos de intervención y de la asignación 
de recursos públicos debe ser parte de los temas a considerar en las agendas para este 
diálogo, que debe concretarse en la toma progresiva de acuerdos vinculantes. 
 
En este sentido, el presente documento busca aportar elementos para empezar el debate 
alrededor de la gestión del riesgo a desastres naturales. A través de un análisis legal y de 
una serie de consultas puntuales con autoridades ancestrales de dos territorios, se ha 
llegado a definir un posible camino a seguir para animar el debate en la región y así llegar 
a posibles arreglos institucionales, mientras se hace énfasis en el fortalecimiento de 
capacidades de los titulares de derecho. Es así como el documento identifica una serie de 
pasos y procedimientos a seguir para la integración de las estructuras de gobernanza 
propias del pueblo indígena Miskitu asentado en el Departamento de Gracias a Dios en el 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) de Honduras. Asimismo, el presente 
documento integra una serie de elementos adicionales a la definición de pasos y 
procedimientos que se detallan más abajo.  
 
El párrafo siguiente presenta la metodología seguida para la construcción de los protocolos 
que se presentan en este documento. A continuación, se proporciona una breve 
introducción que busca explicar el planteamiento general que conduce a la elaboración de 
este trabajo. Sigue por eso un análisis legal para identificar el fundamento jurídico de los 
protocolos. Después, se detallan las visiones de las autoridades indígenas entrevistadas 
en los eventos de diálogo, se describen algunos de los desafíos visualizados para ambos 
procesos, así como el alcance y los objetivos perseguidos. Finalmente, se describe cada 
uno de los protocolos paso a paso, se presenta la necesidad de establecer mediante el 
diálogo las coordinaciones institucionales con las autoridades locales y se proporcionan 
lineamientos para la planificación de actividades, el seguimiento, el monitoreo y la 





                                                 








2. Metodología seguida para la elaboración de los protocolos 
 
La definición de los pasos y procedimientos definidos en cada uno de los protocolos ha sido 
fruto de un trabajo previo de escritorio desarrollado por una consultoría externa contratada 
por la organización internacional humanitaria GOAL. En este sentido es importante destacar 
que las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son propios de las 
autoridades indígenas convocadas en los eventos de discusión conjunta. Por ende, las 
opiniones y puntos de vista aquí expresados no son propios de la organización contratante.    
 
El objetivo principal de la consultoría ha sido “Definir y consensuar un protocolo orientado 
a fortalecer las capacidades de gobernanza de dos consejos territoriales en reducción de 
riesgos a desastres definiendo los mecanismos de coordinación/integración con los 
diferentes actores y estructuras del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) en 
el departamento de Gracias a Dios.”  
 
Asimismo, las actividades principales definidas han sido: a) diseño de una metodología 
participativa de consulta y análisis; b) estudio de Ley de SINAGER, Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Protocolo Biocultural de MASTA y Plan de 
Vida de Pueblo Miskitu; c) revisión de otras fuentes secundarias y bibliografía; d) 
elaboración y desarrollo de encuestas y/o entrevistas a informantes clave; e) desarrollo de 
dos talleres participativos con organizaciones indígenas para definir el protocolo de 
incorporación al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER); f) evacuar consultas 
en materia de su competencia; g) evaluación, análisis y control de la calidad de la 
información generada resultante de los talleres con los consejos territoriales y demás 
documentos del proceso de consulta (encuestas, entrevistas, etc); h) formulación de 2 
protocolos de integración del modelo de gobernanza indígena al Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo en base a los resultados de actividades; i) validación con los 2 consejos 
territoriales de referencia de los protocolos para integración SINAGER bajo el modelo de 
gobernanza indígena. 
 
Finalmente, los principales productos definidos han sido: a) diseño de una metodología 
participativa de consulta para informantes clave de los Consejos Territoriales (CT) de 
KATAINASTA 2  y WATIASTA 3  orientada a la definición de percepción, lineamientos y 
procedimientos para la construcción de un protocolo de integración al SINAGER bajo el 
modelo de gobernanza indígena; b) elaboración de dos protocolos (uno por cada consejo 
territorial), construidos en acuerdo a los resultados y a la percepción obtenidos en el 
desarrollo de los talleres con los líderes indígenas de los CT y congruentes con el marco 
jurídico. 
   
Cabe mencionar que el análisis legal y la definición de una posible hoja de ruta han sido el 
punto de partida compartido y discutido con autoridades representantes de los CT de 
KATAINASTA y WATIASTA. De esta manera ha sido posible consensuar los principales 
pasos a seguir para la adecuada integración de estas estructuras en el SINAGER. En 
cuanto a los procedimientos, éstos se han definido con base en lo que establecen tanto la 
                                                 
2 KATAINASTA significa: organización de los indígenas que viven en todos los confines de la Laguna de 
Caratasca.  







Ley SINAGER como su Reglamento, considerando por eso las competencias asignadas 
principalmente a los poderes locales representados por las municipalidades.  
 
Las autoridades representantes de ambos CT, de algunos Consejos Comunales (CC) y de 
los Consejos de Ancianos (CA) han discutido su posible integración en el SINAGER en dos 
conversatorios iniciales promovidos por GOAL. El primer conversatorio ha sido llevado a 
cabo en la comunidad de Kaukira el día 24 de enero 2017 con integrantes del CT de 
KATAINASTA. El segundo conversatorio ha sido llevado a cabo en la comunidad de Usibila 
el día 25 de enero 2017 con integrantes del CT de WATIASTA. En ambas ocasiones, las 
autoridades miskitas han conocido la Ley de SINAGER con mayor detalle y han discutido 
oportunidades y desafíos para la coordinación con las estructuras definidas por el Sistema 
y para su integración en éste.  
 
A los eventos de discusión inicial han seguido dos eventos más para la discusión y 
validación de los resultados iniciales. El primer evento de socialización ha sido llevado a 
cabo en el barrio Dapat de la comunidad de Kaukira el día 18 de febrero 2017 con la mayoría 
de los mismos integrantes del CT de KATAINASTA convocados en el primer conversatorio. 
El segundo evento de socialización ha sido llevado a cabo en la comunidad de Usibila el 
día 19 de febrero 2017 con los mismos integrantes del CT de WATIASTA convocados en 
el primer conversatorio. En ambas ocasiones, las autoridades miskitas han conocido el 
documento con mayor detalle y han validado el contenido especialmente de los protocolos 
definidos en éste. 
 
 
3. Introducción general 
 
El SINAGER es el sistema nacional para la gestión de los riesgos a desastres creado por 
el Decreto n. 151-2009 emitido por el Poder Ejecutivo el 28 de agosto del 2009. El SINAGER 
es el conjunto sistémico, participativo y de articulación armónica de todas las instituciones 
del Estado, de la empresa privada y de las organizaciones de la sociedad civil del país (art 
3 de la Ley) que interactúan en momentos puntuales y con funciones puntuales para que el 
país cuente y desarrolle la capacidad de prevenir y disminuir los riesgos de potenciales 
desastres, además de prepararnos, responder y recuperarnos de los daños reales 
provocados por los fenómenos naturales que nos impacten o por aquellos generados por 
las actividades humanas (art 1 de la Ley). 
 
Este Sistema promueve la participación de organizaciones de la sociedad civil e indígenas 
reconocidas por el Estado tanto a nivel nacional como a nivel territorial. En especial en lo 
territorial, la participación de organizaciones indígenas propias es canalizada por las 
municipalidades, que representan el poder público con competencia exclusiva en la materia 
para este nivel. Sin embargo, desde el 2013 la situación ha cambiado. De hecho, el 
otorgamiento por parte del Estado de los títulos intercomunitarios ha abierto la posibilidad 
para las estructuras propias del pueblo indígena Miskitu no solamente de participar en el 
sistema, sino que también de asumir funciones y responsabilidades anteriormente de 
exclusiva competencia de las municipalidades, así como mejor explicado en el análisis 
legal. 
 
Todo lo anterior implica la posibilidad de que las estructuras propias indígenas que actúan 
e interactúan en el SINAGER asuman total o parcialmente aquellas funciones y 







competencia exclusiva de las municipalidades. Con base en este supuesto y en los 
conversatorios promovidos con autoridades representativas de los CT de KATAINASTA y 
WATIASTA, de los CC y de los CA, se fundamentan y plantean los dos protocolos de 
integración de estas estructuras propias del pueblo indígena Miskitu en el SINAGER.  
 
 
4. Análisis del marco normativo aplicable  
 
A continuación, se presenta un análisis del marco legal que permitirá fundamentar 
jurídicamente la ruta a tomar para plantear la integración de los CT en la Ley del SINAGER. 
Para tal fin, se toman en consideración los siguientes documentos legales y los elementos 
de éstos que son relevantes para el análisis: 
 
Marco legal Naturaleza del 
documento 
Objeto relevante para el análisis 
Ley del SINAGER Documento 
vinculante 
Estructuras de gobernanza definidas y 
posibles puntos de entrada para la 
integración de los CT en el Sistema. 
Convenio 169 de la OIT sobre 
Derechos de los Pueblos 




Derechos colectivos reconocidos a los 
pueblos indígenas y tribales en materia de 
autonomía y autogobierno de sus tierras, 
territorios y recursos naturales.  
Título definitivo de propiedad 




Competencias de los CT en la protección del 
territorio. 
Protocolo Biocultural Documento no 
vinculante 
Estructuras propias definidas para 
gobernanza de los territorios. 




Aspiraciones sobre gestión del territorio y 
elementos de interés para la gestión de 
riesgos. 
 
Tabla 1: Análisis del marco legal    
 
En cuanto a la Ley del SINAGER es importante mencionar que la misma define estructuras 
territoriales como los Comités y las Comisiones de Trabajo, expresiones de gobernanza 
local en materia de prevención y gestión de riesgos centradas en las municipalidades. 
También es importante mencionar que la Ley contempla puntos de entrada relevantes para 
la incorporación de los CT en este Sistema. Para tal efecto, la Ley establece que el 
SINAGER se regulará en un marco institucional que comprenderá a todos los sectores de 
la sociedad hondureña, incluyendo género y grupos étnicos 4 . Además, establece la 
obligación de enfocar recursos en estos grupos5. Pero lo más importante a destacar es que 
la ley establece que el SINAGER puede reorganizarse en su estructura operativa de 
acuerdo a las nuevas políticas y normativas de organización territorial y/o geofísicas que 
resulten6. Mediante esta lectura de la Ley podemos llegar a unas primeras conclusiones. 
Mientras las estructuras definidas a nivel territorial por la SINAGER nos hacen intuir que la 
integración de los CT puede crear ciertos conflictos de interés con las municipalidades7, 
                                                 
4 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, art. 2.  
5 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, art. 32.  
6 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, art. 55.  
7 Conflicto de intereses con municipalidades/mancomunidades: estos entes lideran las Comisiones de Trabajo 
y Mesas Territoriales con la participación de actores locales que, entre otras competencias, desarrollan 







finalmente las demás disposiciones vienen a mover la balanza en favor de los CT, no 
solamente por la atención especial a los pueblos indígenas generalmente reconocida por 
la ley, sino por el reconocimiento legal para la integración de nuevas estructuras operativas 
en el territorio con base en nuevas políticas y normativas de organización del territorio 
mismo. Por lo anterior, es posible afirmar que esta última previsión en particular representa 
el elemento principal que confiere viabilidad jurídica a los planteamientos de una posible 
ruta para el establecimiento de estructuras dentro del Sistema conformadas y lideradas por 
los CT con competencias exclusivas en el territorio.   
 
Cabe destacar que la incorporación de los CT en el SINAGER encuentra asidero legal no 
solamente en las disposiciones mencionadas arriba. El Convenio 169 de la OIT - que define 
un marco vinculante para aquellos Estados como Honduras que hayan ratificado este 
instrumento - también prevé disposiciones relevantes para tal fin. En este sentido, el 
Convenio establece que “al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 
tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario” (art. 
8.1). Lo anterior nos hace entender que la legislación nacional relativa a la gestión de 
riesgos deberá garantizar el respecto de las formas propias de gobernanza y costumbres 
propias en las materias reguladas por la Ley del SINAGER, o sea en la manera de prevenir 
y gestionar los riesgos en los territorios. Además, la propiedad y la posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente el pueblo Miskitu ocupa son derechos colectivos que el Estado de 
Honduras deberá reconocer, según el art. 14.1 del Convenio, lo que en la práctica ha 
sucedido. Debemos recordar, así como mencionado en la parte introductoria de este 
documento, que recientemente el Estado de Honduras ha dado pasos hacia adelante en el 
cumplimiento de esta disposición, al otorgar el Instituto Nacional Agrario (INA) títulos 
definitivos de propiedad intercomunitarios en dominio pleno a favor de los CT. En términos 
de gobernanza, lo anterior implica la transferencia del dominio, posesión, servidumbre, 
anexidades, usos y demás derechos reales inherentes al inmueble, con el entendido que la 
protección y el aprovechamiento de recursos naturales se regirán conforme a la normativa 
que regula la materia en armonía con los usos, costumbres y conocimientos tradicionales. 
Entendemos entonces que la prevención y gestión del riesgo, interpretadas como formas 
de protección del territorio y de los medios de vida de las comunidades que viven bajo 
dominio de los CT, deberán ser gestionadas por estos entes según sus propias costumbres.  
 
En términos de gobernanza, el pueblo Miskitu establece que los CT son un elemento 
central, pero no el único actor competente. Debido a la magnitud del territorio que cuenta 
con una población aproximada de 72.000 habitantes, dividido en 6 municipios con 386 
comunidades, aldeas y caseríos8, en 1997 el Congreso de la organización Moskitia Asla 
Takanka (MASTA) ha establecido que los CT y los respectivos CC sean la estructura de 
                                                 
corporaciones municipales pueden declarar emergencia regional, competencia no reconocida a los CT. Lo 
anterior representa un desafío de autonomía. Igualmente, el uso de recursos del Fondo Nacional para la 
Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE)7 representa un desafío de autonomía, siendo que los 
mismos pueden ser utilizados por los Comités de Emergencia Municipal. También, las Municipalidades son 
las encargadas de verificar a través de los Oficiales de Prevención el cumplimiento de la normativa del 
SINAGER. Sin embargo, los CT podrían tener la misma competencia, que podría ser exclusiva en el territorio 
que controlan y administran. Por último, las municipalidades deben incluir planes y programas que contengan 
acciones afirmativas y especiales para los grupos étnicos y procurarán obtener información de su situación y 
datos estadísticos desagregados por sexo y edad del Instituto Nacional de Estadística. Para lo anterior los CT 
podrían cumplir estas funciones y contemplar estas acciones en sus posibles planes y programas.  







base9 de la Asamblea y el Congreso, máxima autoridad de MASTA10. Toda esta estructura 
entra en función en la gestión política del territorio, gestión que es complementada por el 
CA en cuestiones relacionadas con la resolución de conflictos y la orientación espiritual. 
Por lo tanto, la integración de los CT en la SINAGER deberá prever la interacción entre 
todos estos entes para que la prevención y gestión del riesgo respecte las costumbres del 
pueblo Miskitu. 
 
El fortalecimiento de la autonomía y de la gobernanza indígena del territorio de la Muskitia 
es, además, la misión principal que el Plan de Vida del pueblo Miskitu establece para un 
periodo de 12 años (2010-2023). Esta aspiración concreta debe ser promovida por el 
Estado y puede contar con la cooperación internacional11 para garantizar el derecho de este 
pueblo a establecer propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo12. Cabe 
recordar que el derecho al desarrollo tiene estrechas vinculaciones con la autonomía, el 
autogobierno y la libre determinación, todos ellos susceptibles de afectaciones cuando se 
trata de promover la prevención y la gestión de los riesgos. En este sentido, el Plan de Vida 
viene visto como un instrumento con valor legal al hacer operativo este derecho desde una 
cosmovisión propia.  
 
El Plan no define actividades o ejes temáticos relacionados con la materia tratada por el 
SINAGER, pero es posible acomodarla en su interior. Siempre interpretando la prevención 
y la gestión del riesgo como elementos de protección del territorio y de los medios de vida 
de las personas y comunidades que viven en él, es posible identificar elementos conectados 
y relevantes presentes en el Plan de Vida. Estos elementos pueden aportan por eso un 
ulterior fundamento en la construcción de una ruta de integración de los CT en el SINAGER. 
El primer elemento de intervención establecido por el Plan es la defensa y control del 
territorio. Para tal fin, se definen acciones de protección de los territorios del pueblo en 
coordinación entre las municipalidades y los 12 CT. Igualmente, otra área temática 
identificada es el fortalecimiento institucional de MASTA con actividades relevantes para la 
definición de una ruta como crear diferentes comisiones de trabajo con sus funciones 
específicas. Una de estas funciones puede entonces relacionarse con la prevención y la 
gestión de riesgos. En la misma línea y parte de la misma área temática, es posible 
identificar actividades relevantes como elaborar plan operativo para cada consejo territorial 
y con su respectivo presupuesto. Cabe destacar que las acciones mencionadas no son las 
únicas que pueden vincularse a la prevención y gestión de riesgos, pero sin duda son entre 
las más relevantes. Así que podemos concluir que al igual que la ley del SINAGER, el Plan 
de Vida del pueblo Miskitu también establece puntos de entrada relevantes para la 
integración de los CT en el SINAGER.  
El breve estudio del marco legal que se ha desarrollado arriba y que analiza los 
instrumentos identificados en el párrafo anterior nos permite llegar a las siguientes 
conclusiones generales: 
 
                                                 
9 Ibidem, pg. 14. 
10 Ibidem, pg. 16. 
11 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), art. 39: “Los pueblos indígenas tienen 
derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional 
para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración”. 
12 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), art. 7.1: “Los pueblos interesados deberán 
tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en 
que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan 







1. La Ley del SINAGER establece un marco de gobernanza territorial flexible y abierto a la 
inclusión de nuevas estructuras legalmente reconocidas por el Estado, lo cual permite 
plantear una posible integración de los CT en este Sistema mediante el reconocimiento 
de exclusividad de competencias para las estructuras propias de gobernanza indígena; 
2. El derecho internacional vigente y vinculante para el Estado de Honduras en materia de 
derechos humanos de los pueblos indígenas y las medidas administrativas de reciente 
aprobación en materia de titulación de tierras indígenas promueven, protegen y 
garantizan la autonomía de los CT en la gobernanza de su territorio, en especial en lo 
relacionado con la prevención y gestión de riesgos; 
3. La organización política que el pueblo Miskitu establece para el control y la defensa de 
su territorio impone ir más allá de la integración en el Sistema únicamente de los CT, al 
tener que considerar también entes como los CC y el CA, todos elementos que 
interactúan entre sí a distintos niveles en la gestión del territorio; 
4. El desarrollo que el pueblo Miskitu visualiza para su futuro no se relaciona estrictamente 
con la prevención y la gestión de riesgos, aunque existe un planteamiento amplio de 
protección del territorio en el cual ambos elementos encuentran cabida y, por ende, 
pueden ser considerados de interés colectivo para el ejercicio de la libre determinación, 
del autogobierno y de la autonomía.         
Estas conclusiones generales representan el fundamento legal y por eso punto inicial a 
considerarse para la construcción de una ruta posible de integración de los CT en el 
SINAGER.    
 
 
5. Visiones de los Consejos Territoriales de KATAINASTA y WATIASTA 
 
El CT KATAINASTA cree en la importancia de llevar a cabo, sin intermediación de la 
municipalidad de Puerto Lempira, las funciones y responsabilidades que la Ley y su 
Reglamento asigna a los entes públicos territoriales en materia de gestión de riesgos. El 
CT comprende la magnitud e importancia del trabajo a realizar y siente estar en toda la 
disposición para una asunción completa de las tareas necesariamente requeridas. Es por 
este motivo que en este caso podemos hablar de un mayor nivel de integración directa de 
esta estructura en el SINAGER mediante la creación de una Mesa Territorial propia.  
 
La justificación principal para una asunción directa es que el CT conoce su propio territorio 
y la población que ahí se asienta con mayor detalle. Además, el sentir del CT es que la 
municipalidad de Puerto Lempira presta insuficiente atención a la problemática y, por eso, 
no lleva a cabo una gestión apropiada. Un problema primordial en este sentido es la 
afiliación política, que determina la intensidad de la atención y del compromiso de parte de 
las municipalidades hacia las comunidades en distintas áreas, incluyendo la gestión del 
riesgo.  
 
Una posible asunción directa por parte del CT de funciones y responsabilidades que el 
marco legal de la gestión del riesgo define para las municipalidades lograría que el color 
político no afecte el buen desarrollo de las actividades de prevención, gestión del riesgo, 
preparación, respuesta y recuperación de daños reales. De hecho, sería el sentido de 
identidad indígena a guiar la protección del territorio, de las personas que ahí se asientan 
y de sus bienes, sin que las influencias políticas interfieran y comprometan negativamente 








Por su parte, el CT de WATIASTA también cree en la importancia de llevar a cabo el trabajo 
en el territorio de forma adecuada. Sin embargo, este Consejo percibe un nivel de 
preparación diferente que promueve por eso una integración prudente de esta estructura 
en el Sistema. El CT igualmente comprende la magnitud e importancia del trabajo a realizar 
y siente la necesidad de contar con un acompañamiento externo más pronunciado. Es por 
este motivo que en este caso podemos hablar de un mayor nivel de coordinación de esta 
estructura con el poder local representado por la municipalidad de Villeda Morales, sin que 
esto afecte el trabajo de preparación interna en lo organizacional y en el fortalecimiento de 
capacidades.    
 
La justificación principal para el planteamiento de una mayor coordinación con la 
municipalidad es que el CT de WATIASTA representa una expresión organizativa que 
necesita todavía madurar más. De hecho, la asunción de competencias en la gestión del 
riesgo significaría la primera experiencia de centralización de responsabilidades en esta 
estructura de creación más reciente. Sin embargo, también WATIASTA percibe la afiliación 
política de las municipalidades como una amenaza para una gestión eficaz y eficiente de la 
reducción del riesgo a desastres en su territorio.  
 
Igualmente, en el caso de WATIASTA las autoridades propias visualizan la necesidad de 
incidir en esta problemática por medio de una integración de su estructura en el SINAGER 
que logre contribuir a un cambio significativo en este sentido. En lo particular, las 
autoridades que intervengan con responsabilidades definidas en esta dinámica deberían 
responder a un llamado superior de protección del territorio y de las personas y grupos que 
viven ahí, así como de sus bienes, antes que de relaciones políticas establecidas.          
 
 
6. Desafíos para la integración eficaz y eficiente 
 
Según lo discutido con los CT, una integración eficaz y eficiente de estas estructuras en el 
SINAGER a nivel territorial depende de distintos factores relacionados principalmente con 
los ámbitos organizacional, material, de capacidades humanas y legal.  
 
En lo organizacional, a pesar de que existen estructuras internas con funciones similares, 
se reconoce la necesidad de crear y fortalecer una unidad de planificación, así como lo 
manda la Ley y su Reglamento. Igualmente, se visualiza la necesidad de conocer y sobre 
todo estructurar el trabajo en el territorio mejorando la gobernanza con las estructuras 
creadas por el Sistema y presentes en cada comunidad para que los CT puedan llevar a 
cabo una administración adecuada.  
 
Cabe destacar en este sentido que varios miembros de los CT, hombres y mujeres, son 
parte también de algunos Comité de Emergencia Local (CODEL). Sin embargo, el 
nombramiento del personal que los integra, el seguimiento al trabajo realizado y a 
desarrollar y el reporte son actividades que se realizan sin el control directo del CT.  
Algo similar sucede en el caso de los oficiales de prevención. El trabajo realizado por estas 
personas se vincula directamente con las municipalidades, sin que los CT puedan conocer 
información relevante relacionada con la evaluación y la gestión del riesgo en su territorio. 
Igualmente, desde el nombramiento hasta el desarrollo y reporte de las actividades no es 







todas formas siempre son involucradas en alguna medida en las labores que se realizan, 
pero sin que esto implique un mayor grado de control sobre su territorio. 
 
En lo material, la falta de herramientas adecuadas para la realización de los trabajos de 
prevención y gestión del riesgo se ha identificado como un obstáculo de mayor relevancia. 
Entre las dificultades mayores se identifica la deficiente presencia de albergues y refugios 
en el territorio, así como la falta de equipamiento para la comunicación y la movilización de 
las personas en casos de emergencia. 
 
En cuanto a las capacidades humanas, se visualizan desafíos relacionados con la 
educación para el conocimiento y el entendimiento del marco normativo y reglamentario. 
Igualmente, la formación en temas administrativos representa una limitante a la hora de 
contemplar la posibilidad de manejar determinados fondos a utilizar para la gestión de los 
riesgos. En este último aspecto, cabe destacar que únicamente en el caso del CT de 
KATAINASTA se cuenta con una experiencia previa en manejo de fondos que ha sido 
certificada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), lo cual 
demuestra su capacidad en términos de transparencia y habilidades para la correcta 
administración de los mismos. Aun así, se reconoce la necesidad de contar con una 
educación apropiada basada en los requerimientos puntuales que puedan surgir en este 
campo. 
 
Finalmente, un desafío de relevancia es representado por el mismo marco legal. En este 
sentido, ambos CT identifican la necesidad de realizar una reforma a la Ley de 
Municipalidades para que el trabajo de reducción de riesgos cuente con un sólido asidero 
legal. En este sentido, una reforma a la Ley de Municipalidad permitiría que la estructura 
de gobernanza indígena tenga reconocimiento apropiado, en línea con lo que los títulos 





El alcance de los protocolos que se definen en este documento se relaciona estrictamente 
con la prevención y gestión de los riesgos a desastres. Es importante destacar en este 
sentido que, con base en los desafíos identificados, los protocolos pretenden considerar un 
nivel de intervención que incida en las limitantes organizacionales, así como en aquellas 
relacionadas con las capacidades humanas. Por lo tanto, las áreas de intervención 
consideradas no contemplan una mayor incidencia en los desafíos materiales y legales 
identificados.   
 
En cuanto al ámbito territorial del alcance, la aplicación que abarcan los protocolos llega a 
incluir a todas las comunidades que cada CT tiene reconocimiento legal para administrar 
directamente, según los títulos intercomunitarios otorgados por el INA.  
 
En el caso de KATAINASTA, las comunidades en las cuales se aplicaría el protocolo son 
las siguientes: Yamantha, Platkira, Sruhi, Tumhtum, Nuevo Amanecer, Karata, Kuswa 
Swamp, Silal, Kaskita, Kangku, Yauhrabila, Prumhnitara, Puswaya, Krata, Twimawala, 
Kukudakra, Tailibila, Alabar, Kiankan, Tusita, Kiaskira, Uhumbila, Texas, Ratlaya, Campo 
Verde, Ibath, Landing, Uhi, Dapat, Kuhunta Lunico, Golgota, Kashi Raya, Pratabila, 








En el caso de WATIASTA, las comunidades en las cuales se aplicaría el protocolo son las 
siguientes: Kalhpu, Kruta, Kuku Tigni, Nueva Guinea, Uhsibila, Pakwi, Tusidaksa, Karas 





Ambos protocolos definidos para la integración de las estructuras propias de gobernanza 
indígena en el SINAGER consideran los siguientes objetivos general y específicos: 
 
Objetivo general  
 
Establecer los pasos principales a seguir para la coordinación interinstitucional y la 
integración de los CT de KATAINASTA y WATIASTA en el SINAGER. 
 
Objetivos específicos  
 
 Determinar responsabilidades y procedimientos a seguir para la prevención y gestión 
de los riesgos a desastres en el territorio administrado por cada CT. 
 Definir lineamientos de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación para la 
gestión de riesgos en las comunidades administradas por cada CT. 
  
 
9. El protocolo de integración de KATAINASTA paso a paso 
 
El protocolo diseñado con KATAINASTA refleja la visión del CT de fortalecer su liderazgo 
en el territorio asumiendo funciones clave en la materia. En este sentido, el punto de partida 
es la constitución oficial de una mesa territorial que sería referente en el territorio para las 
intervenciones de actores nacionales y especialmente locales que interactúan entre sí como 
parte de la estructura oficial de la prevención y la gestión de los riesgos a desastres. Por 
otra parte, el protocolo busca adecuarse a las capacidades instaladas percibidas por los 
titulares de derechos. De esta manera, define un camino para que estas capacidades 
puedan ser fortalecidas mediante la implementación de los pasos establecidos en la 


























Paso 1. Conformación de la Mesa Territorial de 
KATAINASTA. 
 
Descripción: la estructura de gobernanza territorial definida 
por la Ley del SINAGER permite conformar Comisiones de 
Trabajo o Mesas Territoriales para diferentes fines. Entre 
ellos, el de desarrollar consultas territoriales. Por lo anterior, 
así como manda la Ley, esta Mesa sería de referencia para 
las consultas acerca de las actividades que el Consejo 
Directivo indique realizar en el territorio. De esta manera, el 
CT contaría con información detallada al respecto. Además, 
mediante la conformación de esta Mesa será posible 
estructurar el trabajo en las distintas comunidades mediante 
la creación de un reglamento interno que prestará especial 
atención a la institucionalización de las relaciones de 
comunicación y coordinación interna en el territorio.   
 
Responsables: CT de KATAINASTA + COPECO 
 
Procedimientos: disciplinados por el art. 14 de la Ley y por 
el art. 19 del Reglamento. El CT elegirá los miembros de la 
Mesa y elaborará un reglamento interno para este fin, 
mismo que se inscribirá ante la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema.  
 
Paso 2. Elaboración de un plan de trabajo. 
 
Descripción: el CT elaborará un plan de trabajo que incluirá 
actividades, objetivos, metas, resultados e indicadores 
apropiados. 
 
Responsables: CT de KATAINASTA + COPECO 
 
Procedimientos: disciplinado por el art. 14 de la Ley. El 
Secretario Ejecutivo con asistencia de su equipo técnico 
facilitará este trabajo. Igualmente, dará seguimiento a los 
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Paso 3. Creación de una Unidad Técnica de Planificación (UTP). 
 
Descripción: esta unidad de planificación será la encargada de la planificación, la 
supervisión y el monitoreo de las actividades relacionadas con la gestión de los riesgos. En 
este sentido, trabajará con base a dos documentos principales: un documento de estrategia 
que deberá ser elaborado por el CT (ver el siguiente paso 4) y el plan de trabajo definido 
en el paso 2.  
 
Responsables: CT de KATAINASTA 
 
Procedimientos: Disciplinado por el art. 25 de la Ley. El CT deberá incluir en su Plan 
Operativo Anual (POA) metas e indicadores de cumplimiento de las disposiciones 
obligatorias emanadas por el SINAGER.  
 
Paso 4. Elaboración de una estrategia propia de intervención en el territorio con enfoque 
en gestión de riesgos. 
 
Descripción: el CT analizará el Plan de Vida del Pueblo Miskitu, que será considerado como 
punto de partida para la elaboración de una estrategia institucional con enfoque en gestión 
de riesgos. En este sentido, el CT se dotará de una estrategia propia que deberá ser 
definida de manera altamente participativa con autoridades representantes de los CC y CA. 
 
Responsables: CT de KATAINASTA + CC + CA  
 
Procedimientos: disciplinado por el art. 28 de la Ley. El CT deberá incluir acciones concretas 
de gestión de riesgos en la estrategia a definir, así como en los posibles programas y 
proyectos futuros de gestión de riesgos. 
 
Paso 5. Nombramiento de un/a oficial de prevención. 
 
Descripción: la Ley y su Reglamento establecen que todo ente público y privado deberá 
contar con una figura de este tipo en su institución. La municipalidad de Puerto Lempira 
cuenta con esta figura profesional, que se plantea pueda ser también designada por el CT  
de KATAINASTA para que haya relación directa con esta estructura, lo que deberá 
garantizar el flujo de información relevante y relacionada con la gestión de los riesgos a 
desastres en el territorio.   
    
Responsables: CT de KATAINASTA + CC + CA  
 
Procedimientos: disciplinado por el art. 25 de la Ley y el art. 45 del Reglamento. El perfil de 
la persona a nombrar deberá cumplir con requisitos ya establecidos. Sin embargo, al estar 
su labor directamente relacionada con la Unidad de Planificación del CT, puede haber 















Paso 1. Análisis especializado y participativo de documentación 
relevante. 
 
Descripción: el trabajo de fortalecimiento de capacidades debe 
considerar un primer aspecto de empoderamiento sobre 
documentos relacionados con la gobernanza interna. En este 
sentido, se visualiza la necesidad de conocer y debatir de forma 
participativa el Plan de Vida del Pueblo Miskitu, para su 
apropiación en los territorios y para la realización de un análisis 
que permita definir una estrategia de intervención en la 
prevención y gestión de riesgos con base en los planteamientos 
previstos en este Plan. De igual manera, se visualiza la necesidad 
de analizar el título intercomunitario de forma participativa y sobre 
todo contando con asesoría externa especializada. 
 
Responsables: CT de KATAINASTA + CC + CA 
 
Procedimientos: el análisis de ambos documentos se llevará a 
cabo de forma participativa. En el caso del análisis del Plan de 
Vida, este ejercicio servirá de insumo para la elaboración de la 
estrategia territorial en gestión de riesgos, mientras que el 
análisis del título intercomunitario deberá aportar insumos para 
un arreglo institucional con la municipalidad de Puerto Lempira, 
con el posible acompañamiento de COPECO.  
 
Paso 2. Educación en prevención y reducción de riesgos. 
 
Descripción: se trata de una formación continua sobre normativa 
de prevención y gestión de riesgos. Incluye: a) conocer y analizar 
el Plan Nacional de Gestión de Riesgos; b) conocer y analizar el 
Manual para el Fortalecimiento del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN); c) conocer y analizar los planes de 
contingencia locales; d) conocer y entender conceptos y normativa 
relacionada del SINAGER y su Reglamento. Este proceso 
educativo debe acompañar el rescate y valorización del 
conocimiento ancestral en la materia.  
 
Responsables: CT de KATAINASTA + CC + COPECO 
 
Procedimientos: el análisis de estos documentos se llevará a cabo 
de forma participativa. COPECO acompañará los eventos de 
capacitación. Se buscará una asistencia externa para apoyos 
técnicos y financieros. Igualmente, la formación brindada aportara 
insumos para la planificación estratégica y para el arreglo 
institucional con la municipalidad de Puerto Lempira. En este 
sentido, se buscará asegurar la asistencia de representantes de la 
alcaldía con poder de decisión sobre los posibles acuerdos a alcanzar.  
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Paso 3. Educación administrativa.  
 
Descripción: el posible uso de fondos, principalmente del Fondo Nacional para la 
Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) así como también de otros fondos 
de los cuales se pueda llegar a disponer, requiere de una gestión adecuada para el manejo 
correcto. Por lo anterior, se plantea una educación adecuada en este sentido. 
 
Responsables: CT de KATAINASTA + CC 
 
Procedimientos: dependiendo de la posibilidad de disponer de fondos para la 
implementación de actividades de prevención y gestión de riesgos a desastres, se buscará 
fortalecer la capacidad de estas estructuras en cuanto al manejo adecuado de los fondos.  
 
Paso 4. Elaboración y construcción participativa de propuestas.  
 
Descripción: esta potestad se reconoce en la Ley para los Comités de Consulta – 
conformados por personas expertas y especialistas en las diferentes áreas temáticas de la 
gestión de riesgos - más que para las Mesas Territoriales o Comisiones de Trabajo, que se 
ubican en un nivel más próximo a la ejecución de acciones que a la construcción de 
propuestas. Sin embargo, se considera oportuno incidir en este aspecto que permitiría una 
gestión del territorio bajo gobernanza del CT desde su propia perspectiva, con propuestas 
que reflejen esta visión. Además, lo anterior podría aportar elementos de interculturalidad 
al Plan Nacional de Gestión de Riesgos. Incluye gestión basada en resultados y enfoque 
de género. 
 
Responsables: CT de KATAINASTA + CC 
 
Procedimientos: dependiendo de la posibilidad de elaborar propuestas enfocadas en la 
prevención y gestión de riesgos a desastres, se buscará fortalecer la capacidad de estas 
estructuras en cuanto a la construcción participativa de propuestas desde el territorio 
administrado.  
 
Paso 5. Preparación de Oficial de Prevención (OP).  
 
Descripción: el desempeño de las funciones previstas por la Ley y su Reglamento requiere 
de una preparación adecuada del personal que desarrollará estas tareas, que van desde la 
planificación al velar por el cumplimiento de normas y procedimientos.  
 
Responsables: CT de KATAINASTA + UTP + OP  
 
Procedimientos: disciplinado por los artt. 24, 28, 34, 35 de la Ley y el art. 45 del Reglamento. 
Las funciones de la persona nombrada deberán considerar los requisitos ya establecidos. 
Sin embargo, al estar su labor directamente relacionada con la Unidad de Planificación del 













Paso 6. Preparación del personal de la UTP. 
 
Descripción: para la gestión del territorio – en cuestiones generales y no solamente en lo 
relativo a la gestión de riesgos - se requiere de herramientas y procedimientos de 
planificación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación, que esta Unidad debería 
manejar adecuadamente. Por lo anterior se prevé una preparación del personal que la 




Procedimientos: mediante apoyo técnico y económico externo y especializado, se buscará 
fortalecer la capacidad de esta estructura en cuanto a la planificación, el seguimiento, el 
monitoreo y la evaluación de la planificación estratégica y de las actividades de prevención 
y gestión de riesgos a desastres en el territorio. 
 
Paso 7. Preparación para la auditoría social.    
 
Descripción: Mientras se construye y fortalece gobernanza propia en materia de prevención 
y gestión de riesgos en los territorios administrados, el ejercicio de auditoría social 
representa una oportunidad para el CT de conocer desde afuera el funcionamiento del 
Comité de Emergencia Municipal (CODEM) y de aprender del seguimiento y la veeduría 
que se realiza para este espacio. En este sentido, aunque sea el último paso de esta hoja 
de ruta para fortalecimiento de capacidades, la auditoría social debería ser la primera 
actividad a realizarse. 
 
Responsables: CT de KATAINASTA + UTP + OP  
 
Procedimientos: disciplinada por el art 27 de la Ley. Frente a la ausencia de otras Mesas 
Territoriales o Comisiones de Trabajo en el territorio, la auditoria se hará de forma periódica 
a las actividades desarrolladas por el CODEM. El OP designado por el CT será la persona 
encargada de llevar a cabo las actividades de auditoria, acompañado por una persona 
responsable designada al interior de la UTP. En caso el Oficial no pueda participar, se 
designará otra persona interna a la UTP, de manera que en las auditorias siempre estén 
presentes dos personas. Para lo anterior, se buscará apoyo económico y logístico externo, 
aunque se tratara de incidir en el aporte económico directo desde la municipalidad de 
Puerto Lempira. El reglamento interno de la Mesa Territorial deberá por eso prever tiempos 
y formas para la devolución periódica de las informaciones obtenidas mediante la actividad 
de la auditoria ante el pleno del CT de KATAINASTA. 
 
 
10. El protocolo de integración de WATIASTA paso a paso 
 
El protocolo diseñado con WATIASTA refleja la visión del CT de fortalecer su liderazgo en 
el territorio a partir de un diálogo constructivo con la municipalidad de Villeda Morales. En 
este sentido, el punto de partida es la creación de una estructura propia de planificación y 
la definición de un trabajo interno también de planificación, para poder así lograr un mayor 
control territorial. Por otra parte, el protocolo busca adecuarse a las capacidades instaladas 
percibidas por los titulares de derechos. De esta manera, define un camino para que estas 
capacidades puedan ser fortalecidas mediante la implementación de los pasos establecidos 











Paso 1. Creación de una UTP. 
 
Descripción: esta unidad de planificación será la encargada 
de la planificación, la supervisión y el monitoreo de las 
actividades relacionadas con la prevención y gestión de los 
riesgos. En este sentido, trabajará con base a dos 
documentos principales: un documento de estrategia que 
deberá ser elaborado por el CT (ver el paso 3) y el plan de 
trabajo definido en el paso 2.  
 
Responsables: CT de WATIASTA 
 
Procedimientos: disciplinado por el art. 25 de la Ley. El CT 
deberá incluir en su POA metas e indicadores de 
cumplimiento de las disposiciones obligatorias emanadas 
por el SINAGER.  
 
Paso 2. Elaboración de un plan de trabajo. 
 
Descripción: el CT elaborará un plan de trabajo que incluirá 
actividades, objetivos, metas, resultados e indicadores 
apropiados. 
 
Responsables: CT de WATIASTA + COPECO 
 
Procedimientos: disciplinado por el art. 14 de la Ley. El 
Secretario Ejecutivo con asistencia de su equipo técnico 
facilitará este trabajo. Igualmente, dará seguimiento a los 





Paso 3. Elaboración de una estrategia propia de intervención en el territorio con enfoque 
en gestión de riesgos. 
 
Descripción: el CT analizará el Plan de Vida del Pueblo Miskitu, que será considerado como 
punto de partida para la elaboración de una estrategia institucional con enfoque en gestión 
de riesgos. En este sentido, el CT se dotará de una estrategia propia que deberá ser 
definida de manera altamente participativa con autoridades representantes de los CC y CA. 
 
Responsables: CT de WATIASTA + CC + CA  
 
Procedimientos: disciplinado por el art. 28 de la Ley. El CT deberá incluir acciones concretas 
de prevención y gestión de riesgos en la estrategia a definir, así como en los posibles 
programas y proyectos futuros en la materia. 
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Paso 4. Nombramiento de un/a OP. 
 
Descripción: la Ley y su Reglamento establecen que todo ente público y privado deberá 
contar con una figura de este tipo en su institución. La municipalidad de Villeda Morales 
cuenta con esta figura profesional, que se plantea pueda ser también designada por el CT 
de WATIASTA para que haya relación directa con esta estructura, lo que deberá garantizar 
el flujo de información relevante y relacionada con la prevención y gestión de los riesgos a 
desastres en el territorio.      
 
Responsables: CT de WATIASTA + CC + CA  
 
Procedimientos: disciplinado por el art. 25 de la Ley y el art. 45 del Reglamento. El perfil de 
la persona a nombrar deberá cumplir con requisitos ya establecidos. Sin embargo, al estar 
su labor directamente relacionada con la UTP del CT, puede haber cambios al respecto. 
 
 
Paso 1. Análisis especializado y participativo de documentación relevante. 
 
Descripción: el trabajo de fortalecimiento de capacidades debe considerar un primer 
aspecto de empoderamiento sobre documentos relacionados con la gobernanza interna. 
En este sentido, se visualiza la necesidad de conocer y debatir de forma participativa el 
Plan de Vida del Pueblo Miskitu, para su apropiación en los territorios y para la realización 
de un análisis que permita definir una estrategia de intervención en prevención y gestión de 
riesgos con base en los planteamientos previstos en este Plan. De igual manera, se 
visualiza la necesidad de analizar el título intercomunitario de forma participativa y sobre 
todo contando con asesoría externa especializada. 
 
Responsables: CT de WATIASTA + CC + CA 
 
Procedimientos: el análisis de ambos documentos se llevará a cabo de forma participativa. 
En el caso del análisis del Plan de Vida, este ejercicio servirá de insumo para la elaboración 
de la estrategia territorial en gestión de riesgos, mientras que el análisis del título 
intercomunitario deberá aportar insumos para un arreglo institucional con la municipalidad 
de Villeda Morales.  
 
Paso 2. Educación en prevención y reducción de riesgos. 
 
Descripción: se trata de una formación continua sobre normativa de prevención y reducción 
de riesgos. Incluye: a) conocer y analizar el Plan Nacional de Gestión de Riesgos; b) 
conocer y analizar el Manual para el Fortalecimiento del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN); c) conocer y analizar los planes de contingencia locales; d) 
conocer y entender conceptos y normativa relacionada del SINAGER y su Reglamento. 
 







Responsables: CT de WATIASTA + CC + COPECO 
 
Procedimientos: el análisis de estos documentos se llevará a 
cabo de forma participativa. COPECO acompañará los 
eventos de capacitación. Se buscará una asistencia externa 
para apoyos técnicos y financieros. Igualmente, la formación 
brindada aportará insumos para la planificación estratégica y 
para el arreglo institucional con la municipalidad de Villeda 
Morales. En este sentido, se buscará asegurar la asistencia 
de representantes de la alcaldía con poder de decisión sobre 
los posibles acuerdos alcanzados.  
 
Paso 3. Preparación de OP.  
 
Descripción: el desempeño de las funciones previstas por la 
Ley y su Reglamento requiere de una preparación adecuada 
del personal que desarrollará estas tareas, que van desde 
la planificación hasta el velar por el cumplimiento de normas 
y procedimientos.  
 
Responsables: CT de WATIASTA + UTP + OP  
 
Procedimientos: disciplinado por los artt. 24, 28, 34, 35 de la 
Ley y el art. 45 del Reglamento. Las funciones de la persona 
nombrada deberán considerar los requisitos ya establecidos. 
Sin embargo, al estar su labor directamente relacionada con 
la Unidad de Planificación del CT, puede haber cambios al 
respecto. 
 
Paso 4. Preparación del personal de la UTP. 
 
Descripción: para la gestión del territorio – en cuestiones 
generales y no solamente en lo relativo a la gestión de 
riesgos - se requiere de herramientas y procedimientos de 
planificación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación, 
que estas Unidades deberían manejar adecuadamente. Por 




Procedimientos: mediante apoyo técnico y económico externo 
y especializado, se buscará fortalecer la capacidad de esta estructura en cuanto a la 
planificación, el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de la planificación estratégica y 
de las actividades de reducción de riesgos a desastres en el territorio. 
 
Paso 5. Preparación para la auditoría social.    
 
Descripción: mientras se construye y fortalece gobernanza propia en materia de gestión de 
riesgos en los territorios administrados, el ejercicio de auditoría social representa una 
oportunidad para el CT de conocer desde afuera el funcionamiento del CODEM y de 
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aprender del seguimiento y la veeduría que se realiza para este espacio. En este sentido, 
aunque sea el último paso de esta hoja de ruta para fortalecimiento de capacidades, la 
auditoría social debería ser la primera actividad a realizar. 
 
Responsables: CT de WATIASTA + UTP + OP  
 
Procedimientos: disciplinada por el art 27 de la Ley. El OP será la persona encargada de 
llevar a cabo las actividades de auditoria, acompañado por una persona responsable 
designada al interior de la UTP. En caso el Oficial no pueda participar, se designará a otra 
persona interna a la UTP, de manera que en las auditorias siempre estén presentes dos 
personas. Para lo anterior, se buscará apoyo económico y logístico externo, aunque se 
tratará de incidir en el aporte económico directo desde la municipalidad de Villeda Morales. 
Entre las actividades establecidas por la UTP deberán preverse tiempos y formas para la 
devolución periódica de las informaciones obtenidas mediante la actividad de la auditoria 
ante el pleno del CT de WATIASTA. 
 
 
11. Coordinaciones interinstitucionales 
 
La integración de los CT en el SINAGER debe constituir un proceso progresivo de asunción 
de responsabilidades por parte de las estructuras propias de gobernanza indígena en 
materia de prevención y gestión de riesgos a desastres. Como nuevas autoridades 
reconocidas por el Estado mediante los títulos intercomunitarios, estas estructuras deberán 
ser referentes primordiales en esta materia para los territorios conformados por las 
comunidades tituladas. Sin embargo, las condiciones actuales, especialmente por la 
debilidad organizacional interna de estas estructuras propias de gobernanza, pero también 
de incierta definición de funciones y competencias en relación también a otras estructuras 
competentes que actúan en el territorio, imponen el establecimiento de arreglos 
institucionales progresivo con actores - especialmente las municipalidades - que en la 
actualidad siguen siendo las unidades territoriales responsables en materia de prevención 
y gestión de riesgos a desastres. 
 
Con base en lo anterior, una línea de trabajo que deberá ser contemplada para la 
integración de los CT en el SINAGER será dada por la definición de las coordinaciones 
institucionales con actores clave, especialmente las municipalidades de Puerto Lempira en 
el caso del CT de KATAINASTA y de Villeda Morales en el caso del CT de WATIASTA. Más 
allá de las visiones propias de los CT más o menos cercana o distantes a este 
planteamiento, es necesario desarrollar un debate a nivel territorial con los di ferentes 
actores que interactúan en el SINAGER para establecer un nivel eficaz y eficiente de 
coordinación que logre el objetivo principal de desarrollar capacidades de prevención y 
disminución de riesgos de potenciales desastres, además de preparar los territorios a la 
respuesta y recuperación de daños reales.  
 
Como punto de partida para este debate que deberá concretarse en la definición de 
competencias exclusivas y coordinaciones en el territorio, pueden considerarse los 
siguientes puntos: 
 
 Coordinación entre el CT de KATAINASTA y COPECO para el proceso de constitución 







 Coordinación entre el CT de KATAINASTA y la Secretaría Ejecutiva del SINAGER para 
la inscripción del reglamento interno de la Mesa Territorial; 
 Coordinación entre las UTP de cada CT y las UTP de cada municipalidad de referencia 
para intercambio de informaciones relevantes y gestión programática conjunta;  
 Coordinación entre OP de cada CT con los OP de cada municipalidad de referencia para 
acciones en terreno e intercambio de informaciones relevantes; 
 Coordinación entre el CT y el CODEM de cada municipalidad de referencia para la 
auditoría social.  
 
El establecimiento de las coordinaciones deberá registrarse en documentos legales de 
arreglo institucional en esta materia. El objetivo principal de estos arreglos será fortalecer 
los CT en la gestión de su territorio, especialmente desde el punto de vista del manejo de 
la información relativa a la prevención y gestión de riesgos a desastres, actividades que 
serán planificadas, monitoreadas y evaluadas con plena participación de los CT y con miras 




12. Planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación  
 
Los aspectos de la planificación, el seguimiento, el monitoreo y la evaluación son 
determinados por la Ley y su Reglamento, donde actores como COPECO y las 
municipalidades se ven involucrados en gran parte de las tareas relacionadas con los pasos 
previstos por cada protocolo.  
 
La tarea más relevante para cada CT será constituir y fortalecer su propia UTP, liderada 
por una persona OP directamente a cargo de la realización de estas actividades. En este 
sentido, la planificación deberá definir actividades de monitoreo y seguimiento que 
aseguren una prevención y gestión de riesgos eficaz y eficiente.  
 
Cada año deberá establecerse y revisar una estrategia general, así como POAs con 
respectivos objetivos, metas, resultados e indicadores. Deberá promoverse un diálogo 
participativo para facilitar la generación del conocimiento en las comunidades participantes. 
Asimismo, la evaluación periódica deberá permitir valorar la generación de un aprendizaje 
colectivo orientado a mejorar las practicas operativas, lo que deberá traducirse en una mejor 
atención prestada a las comunidades.  
 
Todas las actividades, desde la planificación hasta la evaluación, deberán promover la 
participación equitativa de hombres y mujeres. Deberá, además, promoverse la traducción 
de los documentos legales, así como de leyes y reglamentos relevantes, al idioma miskitu, 
para mejor comprensión de la población indígena. 
 
Finalmente, es importante destacar el rol de MASTA como organización veedora e 
intermediaria en todos los niveles del proceso de integración de las estructuras propias de 





































































































































































14. Anexo II: fotos de los eventos 
 






























Segundo evento con Watiasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
